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Mozart  a  ouvert  jeudi  dernier  le  second  exercice  spirituel  de  M. 
Choron.  Ce  jour  là  l’élite  des  amateurs  de  la  capitale  admirait  dans  la 






plaise à  frapper certains hommes  lorsqu’ils sont sur  le point de s’élancer 








A  ces  chants  magnifiques,  à  ces  cent  voix  qui  transportent, 
succèdent un duo ravissant de Clari, deux jeunes voix fraîches, suaves, qui 
s’interrogent,  se  repondent,  s’interrompent,  se  réunissent.  Mlles  Elisa 
Massy et Clara Novello ont prêté à ce duo tout le charme de leur talent, et 
le  charme  plus  grand  encore  des  grâces  enfantines.  Mais  le  chœur 
murmure  à  demi‐voix  une  harmonie  mystérieuse;  nous  voici  au  XVIe 
siècle.  A  ces  accents  gothiques,  à  cette  mélodie  savante  sans  être 
laborieuse,  je  reconnais  le  madrigal  de  Palestrina.  Ce  morceau  a  été 
accueilli avec moins d’applaudissements que  les autres.  Je m’y attendais. 
Que  M.  Choron  pourtant  se  garde  bien  de  reléguer  Palestrina  dans  le 






ces  caprices du génie, et que  le génie  justifie.  Il me  semble voir Hercule 
filant,  mais  sans  briser  des  fuseaux.  Ce  morceau  toujours  vivement 







musique  sacrée  sur  la musique  profane,  est  le  sujet  de  cet  oratorio.  Le 
génie  du  musicien  s’approprie  cette  production  bizarre  et  versera  de 
nouveaux trésors de poésie sur un poème dont il est désormais le maître. 
Les chœurs vont nous peindre avec une agilité, une souplesse, un éclat qui 
approchent  de  l’orchestre,  le  bruit  des  armes,  les  joies  des  festins,  les 
accords de la flûte, les combats, la vengeance, la mort. A cet appel martial, 
à ce cri de guerre, à ce rythme fier, mâle, vibrant, et surtout à ces accents 
plaintifs que  fait  entendre  le  chœur  lorsqu’il  chante: O  ciel! à  ces  tierces 











un  caractère  plus  sérieux,  plus  large,  plus  sévère;  l’accompagnement 
frappant  lourdement  l’accord sur  les quatre  temps de  la mesure,  imitera 







Le  troisième  exercice de  chant de  l’institution  royale de musique 
religieuse  aura  lieu  jeudi prochain  14 de  ce mois. On  y  entendra  le  bel 
Oratorio  d’Hændel:  Judas  Machabée.  Dans  les  exercices  prochains  on 
entendra  plusieurs  anciennes  compositions  très‐curieuses,  telles  que  les 
Cris de Paris sous François  Ier;  le chant de  la bataille de Marignan, par un 
auteur  contemporain;  le Chant  des Oiseaux;  un  chant  en  l’honneur  de  la 
duchesse d’Angoulême, mère du Roi, par Ciprien [Cyprien] di Rose, etc.  
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